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Gospodarstvo i tržište
Smanjenje globalne proizvodnje tkanina 
i povećanje globalne proizvodnje pređa u prvom tromjesečju 2017.
Očekuje se da će globalna 
proizvodnja tkanina ostati 
stabilna u 2. tromjesečju 
2017. i zatim se povećati 
u 3. tromjesečju 2017.
Globalna proizvodnja pređe 
trebala bi imati isti trend 
kao i proizvodnja tkanina 
u 2. i 3. tromjesečju 2017.
Globalna proizvodnja pređa se pove-
ćala u 1. tromjesečju 2017. u odnosu 
na prethodno tromjesečje Proizvod-
nja se povećala u Aziji, Sjevernoj i 
Južnoj Americi, a nešto se smanjila u 
Europi. Na godišnjoj razini globalna 
proizvodnja pređa se povećala u 1. 
tromjesečju 2017. u odnosu na 1. tro-
mjesečje 2016. Globalne zalihe pređa 
su se smanjila u 1. tromjesečju 2017. 
u odnosu na prethodno tromjesečje s 
najmanjim smanjenjem u Južnoj 
Americi. Globalne zalihe pređa su se 
neznatno smanjile na godišnjoj razi-
ni. Narudžbe pređa u odnosu na pret-
hodno tromjesečje su se povećale u 
Europi, dok su se smanjile u Južnoj 
Americi. U usporedbi s istim tromje-
sečjem prethodne godine narudžbe 
pređa su se također smanjile u Južnoj 
Americi i povećale u Europi.
Globalna proizvodnja tkanina sma-
njila se u 1. tromjesečju 2016. u od-
nosu na 4. tromjesečje 2016. zbog 
smanjenja u Aziji, Južnoj Americi i 
Europi. Globalna proizvodnja tkani-
na se povećala na godišnjoj razini u 
1. tromjesečju 2017. unatoč smanje-
nju u Europi. U 1. tromjesečju 2017. 
svjetske zalihe tkanina se smanjila u 
odnosu na prethodno tromjesečje s 
najmanjom promjenom u Južnoj 
Americi. Na godišnjoj razini, zalihe 
tkanina su smanjene. Europske na-
rudžbe tkanina ostale su prilično sta-
bilne u odnosu na prethodno tromje-
sečje dok su povećane u Južnoj Ame-
rici. Na godišnjoj razini narudžbe iz 
Južne Amerike su se značajno sma-
njile, dok su se malo povećale u 
 Europi.
Stabilan trend globalne 
proizvodnje pređa i tkanina 
u 2. tromjesečju 2017.
Očekuje se daljnje povećanje 
globalnih izgleda proizvodnje 
pređa i tkanina u 3. tromjesečju 
2017.
U 1. tromjesečju 2017. proizvodnja 
pređa se povećala oko 30 % u odnosu 
na prethodno tromjesečje uglavnom 
zbog povećanja od 31,8 % u Aziji. U 
Sjevernoj i Južnoj Americi proizvod-
nja pređe se povećala za 13 % odn. 
3,5 %. U Europi je zabilježena mali 
pad za 1,2 %. Globalna proizvodnja 
pređa se povećala za 1,9 % u 1. tro-
mjesečju 2017. u odnosu na 1. tro-
mjesečje 2016. U Aziji se proizvod-
nja pređa povećala 2,1 % na godiš-
njoj razini, dok se u Južnoj Americi 
smanjila za 4 %, a u Sjevernoj Ame-
rici se povećala za 0,6 %. U Europi 
se proizvodnja pređa povećala za 
1,6 % na godišnjoj razini.
Globalna proizvodnja tkanina se 
smanjila za gotovo 15 % u 1. tromje-
sečju 2017. u odnosu na prethodno 
tromjesečje pri čemu je najznačaj-
nije smanjenje za 17 % zabilježeno u 
Aziji. Na godišnjoj razini globalna 
proizvodnja tkanina se povećala za 
1,9 % u 1. tromjesečju 2017. Pri tom 
se proizvodnja u Aziji povećala za 
2,6 %, a u Južnoj Americi za 2,2 %. 
U Europi je zabilježeno smanjenje 
proizvodnje tkanina za 8,7 % na go-
dišnjoj razini.
Globalne zalihe pređe smanjene su u 
1. tromjesečju 2017. za 6,6% u odno-
su na prethodno tromjesečje sa sma-
njenjem od 6,3 % u Aziji. U Južnoj 
Americi zalihe su smanjene za 10 %. 
U 1. tromjesečju 2017. globalna zali-
ha pređa se nastavila smanjivati s 
godišnjom promjenom postotka od 
1,9 %. Pritom su zalihe pređa u Aziji 
povećane za 2,8 % na godišnjoj razi-
ni. U Europi su zalihe pređa sma-
njene za 9,5 % godišnje, a u Južnoj 
Americi zalihe su smanjene za više 
od 41 %.
Svjetske zalihe tkanina su smanjene 
za 7,8 % u odnosu na prethodno tro-
mjesečje u 1. tromjesečju 2017. 
Glavni krivac je bila Južna Amerika 
gdje su zalihe smanjene za 34,7 %. U 
Aziji su se zalihe tkanina povećale za 
0,6 %, dok su se zalihe tkanina u Sje-
vernoj Americi smanjile za 0,8 %. Na 
godišnjoj razini globalne zalihe tka-
nina u 1. tromjesečju 2017. smanjene 
su za 12 %. Zalihe tkanina u Aziji su 
povećane za 4,7 %, a u Sjevernoj 
Americi su ostale nepromijenjene na 
godišnjoj razini.
U 1. tromjesečju 2017. narudžbe pre-
đa u Europi su povećane za 7,6 % u 
odnosu na prethodno tromjesečje, a u 
Južnoj Americi su smanjene za 3,7 %. 
Godišnja postotna promjena narudžbi 
pređa u Europi iznosila je +1 %, a 
smanjena je za 1,1 % u Južnoj Ame-
rici. Narudžbe tkanina u Europi u 1. 
tromjesečju 2017. povećane su za 
0,4 % u odnosu na prethodno tromje-
sečje. Narudžbe tkanina u Južnoj 
Americi u 1. tromjesečju 2017. pove-
ćane su za 2,1 % u odnosu na pret-
hodno tromjesečje. Na godišnjoj ra-
zini narudžbe tkanina su povećane za 
1,5 % u Europi, a smanjene su u Juž-
noj Americi za 22,4 %. (M.H.)
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